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Рэферат 
 
Справаздача 42 с, 125 крыніц, 1 дадатак. 
МАРКАЎ МАНАСТЫР, ПРАВАСЛАЎЕ, АРХІТЭКТУРА, ЧАС ЗАНЯПАДУ, 
АДНАЎЛЕННЕ 
Аб’ект даследавання: гісторыя Віцебскага Свята-Троіцкага Маркава манастыра. 
Мэта работы – навуковая рэканструкцыя гісторыі Віцебскага Свята-Троіцкага 
Маркава манастыра. 
Метадалагічная аснова даследавання: тэарэтыка-метадалагічную аснову 
даследавання склалі прынцыпы гістарызму і аб’ектыўнасці. Пры рабоце над тэмай 
выкарыстоўваліся дзве групы метадаў – агульнанавуковыя метады (аналіз, сінтэз, індукцыя, 
дэдукцыя, параўнанне, абагульненне) і спецыяльна-гістарычныя метады (гісторыка-
параўнальны, гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны). Выкарыстанне акрэсленых метадаў 
дазволіла вылучыць этапы станаўлення і развіцця абіцелі, ахарактарызавасць эканамічна-
гаспадарчую дзейнасць манастыра, выявіць асаблівасці архітэктурнага і мастацкага 
аздаблення і рэканструяваць знешні выгляд яго асноўных пабудоў. 
Вынікі даследвання: выяўлены новыя (малавядомыя) крыніцы па тэме; праведзены 
паглыблены аналіз гістарыяграфіі і крыніц; удакладнены час і абставіны ўзнікнення 
манастыра; выяўлены асноўныя характарыстыкі развіцця манастыра ў XVII - пач. XX ст.; 
вывучаны асаблівасці архітэктуры манастырскіх пабудоў і іх мастацкага аздаблення; 
вывучаны працэсы адраджэння манастыра ў XXI ст.  
Рэкамендацыі па ўкараненні: атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны пры 
напісанні абагульняючых прац па царкоўна-канфесійнай гісторыі Віцебшчыны і Беларусі, 
пры распрацоўцы навучальных дапаможнікаў для школ і ВНУ. 
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